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MATAS BIRTIIDAY Volume: A collection of 
surgical essays. New York, 1931. 
m reciente libro aparecido dedicado a enalte-
cer la obra del doctor Rodolfo .l\1ATAS de New 
Orleans, con motivo de sus Uodas de Oro con la 
Medicina, es una prueba fehaciente del alto va-
lor científico de nuestro distinguido amigo, a 
la par que el premio a su meritísima lalwr, que 
!e dedicau sus coprofesores, amigos y discípu-
Ios. El afecto, admiraciún y respeto que .l\1ATAS 
ha sabido despertar en todos los que en época 
màs o menos prúxima han estaclo en contacto 
con él, lo traducen los sentidos jui<:ios críticos 
de los autores americanos y europeus que se han 
ocupado de su persona y cle su obra, sabiamente 
recopilaclas en el prefacio cle este libro y ava-
ladas por el sin número cle distinciones ofreci-
das por Universiclacles, Academias y Sociedades, 
Los médicos catalanes sentimos una extra-
Ol'dinaria satisfacción al hojear las púginas de 
este libro, dedicado a Ull hombre, hijo de padres 
catalanes, educado en su primera infancia e11 
Catuluña, y los que hemos tenido la suerte d ~· 
<:onoeerle y tratarle, hemo,; encontrado en MA-
TA~> un eutalan enamorado de nuestro idioma que 
hauia perfectamente y de nuestra Patria, sin-
lientlo su alma nuestras emoeiunes se complace 
con nuestros progresos y admira a nuestros 
maestros. Los académicos de la Societat de (', 
111fJÍ4, recordamos con cariño la primera sesiún 
de la entidad solemnemente inaugurada en len-
guu catalana por el gran cirujano nortearneri-
cano, seguida de sabia lección de aneurisrnorra-
fias, por lo que siempre le renlliremos nuestro 
homenaje de gratitud. 
Bajo el punto de vista científico, tiene el libro 
un valor extraordinario, trabajos y estudios in-
teresantísimos son en él publicados por autores 
de renombre mundial, que han querido contri-
lJUir a la mayor brilantez del merecido home-
naje del que llaman, profesor, colega y amigo. 
Los nombres de Mont R. REID, LERICHE, Ar.Es-
SANDRI, H. A. RoYSTER, J. CoLT B , Los FrNNEY, 
R. C. CO]'FEY, E. RIBAS RIBAS, F. L. HOFFMAN, 
J. S. Housr.EY, J. B. DEAVER, G. W. CRILE, Mou-
RE, J. TrtÍAS PUJOL, W. J. MAYO, D. P. D. ·wiL-
KIE, H. LILIENTHAL y E. A. GRAHAM, aquilatan 
suficientemente el valor científico de los traba-
jos contenidos en este precioso volumen. 
ARs MEDICA se complace en felicitar al doctor 
Rodolfo MATAS y se asocia al homenaje que se le 
dedica en sus Bodas de Oro con la Medicina. 
J. SALAHICH. 
BIOLOGIA Y PATOLOGIA DE L4 MUJER, 
por HALBAN-SEITZ. - Edición española, tomo oc-
tavo. 
Con ritmo acelerado, va dando a la estampa 
la Editorial Plus-Ultra los tomos de la edición 
española de esta monumental enciclopedia toco-
ginecológica. 
El tomo VIII para nada desdice de los unte-
riures. En sus diversos capítulos los profesores 
ALBRECBT y S~'rn-~~RT de .l\1unich, LAHM de Dres-
de y KERMAUNEH de Viena, agotan magistral-
mente el tema de nuestros conocimientos actua-
les en materia de oncología y oncoterapia del 
útero, estudiando, sucesivamente la clínica <le 
los rniomas, el tratamiento radioterúpico <le los 
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miomas y de las metropatías no malignas; la 
anatomia patológica y clínica de los sarcomas 
uterinos; los tumores mixtos del útero, el ade-
noma y la etiologa del carcinoma uterino en sus 
aspectos anatomopatológico, clínico y terapén-
tico. 
Forma en conjunto un volumen de 619 pugi-
nas esmerauamente impreso en papel couché, 
con 130 figuras y 3 h\minas policromadas. 
La traducción muy cuidada y respetuosa, se-
gún nos tienen ya acostumbrados sus excelen-
tes traductores Dres. NúÑEZ GltrMAI.Dos y SA:-¡-
cnEz-LóPEZ. 
J. VANRELl, 
'l'RAT.rLiliENTO JJJiJ L.rlS BNFl!JRMFJDA-
DES INTERNAS, por A. GoLDSCHElDER. - l<](\i-
torial Labor, 1932. 
Este libro, presentado con la pulcritud acos-
tumbrada por esta Editorial, es un excelente 
vade-mecum, en el que en forma clara y pre-
cisa se clan normas para el tratamiento de las 
enfermedades del adulto en nuestros climas, y 
serú de gran utilidad. no sólo para el principian-
te y para el especialista que en un momento dado 
precisa salir de la esfera habitual de sus acti-
vidades profesionales, sino también para el in-
ternista, quien ballara en él una orientación se-
gura, prudente y, lo que es muy apreciable, ftt-
cil de llevar a la practica. 
La traducción, hecha por el Dr. J. G. SlNCHEZ 
LucAs, con grau precisión y propiedad de len-
guaje, realza notablemente las cualidades de la 
estimable obra de QOLDSCHEIDER. 
J. SALARICH 
'l'RAI'l'E DE PHYSIOLOGIE NORJJALE ET 
PA'l'HOLOGIQUE, por G. H. RoGER ET LÉON 
BINET.- Vol. Il. ALIMENTA'fiON ET DIGESTION.-
Masson et Cie., Edit. - París, 1931. 
Con este son ya seis los tomos de este intere-
sante tratado de Fisiologia, que constarà de 
once, según el plan inicial. Una acertada dis-
tribución de temas desarrollados en forma de 
monografías dan a estos extensos tom os (de 500 
a 600 paginas cada uno) una variedad y un in-
terés extraordinarios. En el que motiva esta 
nota de comentario firman los trabajos que in-
tegrau su indice los siguientes autores: A. DEs-
GREZ y H. BIERRY, E. 'Vor..:LMAN y 1\1. VlGLIANU, 
A. Pr Y SuÑEu, León BrNET, G. BA'ITEZ, E. BAu-
DIEU, L. fiALLION y R. GAYET, C. DELEZEJ\.'iE, 
P. CoMBEMALE, 1\1. LISIJONNE, L. BrNET y l'. CAn-
No·r y R. GLÉNAUD. 
Sin que ello signifique menosprecio para los 
restantes merecen, a nuestro juicio, una espe-
cial mención la monografia de l'I Y SuÑER sobre 
fisiologia del hambre y la de DELEZENNE sobre 
la secreción externa del pancreas. 
En el primero de estos trabujos, Pr Y SuÑER, 
discípulo predilecto del maestro Tunnó, glosa 
y amplia Jas geniales sugestiones de éste y si-
túa en el campo experimental el gran número 
de problemas que de ellos derivan . Puede decirse 
que gracias a la revisión de Yalores que repre· 
senta esta monografia de Pr Y SUÑER, la apor-
tación turroniana al estudio de la fisiologia del 
hambre ha adquirido categoria internacional, 
y séanos admitido este calificativo en un sentido 
analogo al que le dan hoy los deportistas en su 
léxico corriente. 
El trabujo de DELEZENNE constituye a su vez 
la mejor monografia publicada basta la fecha 
sobre la actividad exócrina del pancreas. No 
solamente hallamos en ella una historia ordena-
da del proceso experimental que ha precedido 
al descubrimiento de la hormona excitosecretora 
de los acinis pancreúticos, sino también una ex-
celente mise au paint de los conocimientos sobre 
la secreción externa del pancreas y de su exci-
tante especifico, la secretina duodenal. Es éste 
un trabujo que solamente puede llevar a feliz 
término el que, como DELEZENNE, ha deuicado 
largo tiempo a trabujar experimentalmente so-
bre gran número de problemas que lo integrau 
o que con él guardau una íntima relación. 
La presentación del libro es cuidada como 
acostumbran hacerlo Masson et Cie. 
L . CERVERA 
A EXPRESSAO FISICA DA COLERA NA 
LITERATURA, por HENRIQUE DE VILHENA. 
La obra que hoy nos ofrece el profesor VILHE· 
NA, es una segunda edición de la obra del mis-
mo nombre. 
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Realmente llacer su crítica, produce una cier-
ta desallón, pues se trata de un libro nada vul-
gar, a ningún otro conocido por nosotros, ni 
oído citar tampoco. 
La obra de VILHENA, trata de una manera ma-
gistral, de la expresión física de la cóleru en la 
literatura, en enanto a los ojos, fruncimiento de 
cejas, alteraciones cle circulación en el rostro, 
modificaciones en los músculos, alteraciones res-
piratorias y vocales, expresiones de auto defen-
sa o agresión, etc., pero todo ello de una manel'a 
artística y científica, citando constantemente pú-
rrafos de obras escogidas entre las mús bellas 
y profundas de la literatura clúsica india, grie-
ga, latina, del renacimiento, etc., y a numerosos 
autores contemporúneos, denotando siempre su 
fino espíritu analítico que ha sal.Jido seleccionar 
e interpretar la forma como los grandes maes-
tros han interpretado un estado pasional y el 
reflejo que el mismo produce en el individuo. 
El Prof. VILHENA, conociclo científicamentP 
por sus obras y como fundador de los .~l?'Chs. 
de Antropologia, se nos muestra ademús bajo el 
aspecto de ensayista, formidable critico literario 
y psicólogo. 
Con ello, <la asimismo un mentís a quienes 
creen que el médico materiali11ado por el con-
tinuo contacto con el dolor y la muerte, no es 
capall de elevar su espíritu a las altas esferas 
del arte, sino que quizú seu todo lo contrario 
que este contacto a muchos, para hacerlo sopor-
tal.Jle, les modifica la sensibilidad y les hace in-
terpretar el mundo y sus pasiones, de una forma 
quizú mas filosófica con lo cua! se aproximan 
también un poco mús a la feliciclad. 
La obra citada, junto con otras del autor ta-
les como "Ensayos de crítica y estética", "Del 
Bien y lo Bello o del sentido espiritual en la 
vida humana" y "La expresión de la cólera por 
la palabra" son mús que suficientes para acre-
ditar un nombre. 
